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P8GKP8TAÏm voos m mmmm~ m msmmvr owm aus » WAAmzœ* 
Bot «tool von dot» proof vu» n* to paan of door ontonottin» m A» 
knollen voor hoi planton, 4» wagval» voroorssakt door 9*toartu»» ko» wor>* 
don vooxkoraon« Tmn« 1« nagogaan of diso ontsaotting» op voraohillondo 
tijdatippon toegepast, »©g van invlood la OP do blooitijd» 
Toor do®o proof nord gohraik gomaakt van hot ra» Conçuoror» dot vorig 
jaar Ma dor voor Fusarium vatbaareto »Moon bloofc to *i$nf hotboon ook 
door do practice wordt bovoatl^d* 
Ala ontoaottingsodddel word gokoson Ooxmioan nat» in oon oploooing 
iran i ^  in wator op kaaortomparstuur, waarin do knollon ^odnrondo +, 3 
uur wordon ondorgodosipold, 
Ala ontamottlnirodato wordon gokoason 15 Augustus, diroot nadat do knol* 
Ion wordon ontvangen «n 16 Ootobor» onmiddellijk root hot planton* 
fan lodere groop worden 200 knollon ontsooty terwijl alo oontrSlo 200 
knollen niot worden onteaot. 
Bo knollon worden uit/joplant op 10 October in ff 1, kapjo 1» holoasal 
aan do Hoordaijde« Copiant worden van iodoro groep 6 regels op afstanden 
van 10 0% regelbreedto 1 aotor» por regel 33 of M otuks* £io voor do 
ligging dor poroolon do plftttegroad« 
Diroot na do opkomst bleok al duidelijk, dat «r groto vwr«ohlllon wo­
ran« Gedurende de rooitijd violwn bij do oontrilegreop regelsaatlg pis»-
ton wwg door fùssrlun» torwijl dit hij do fcohaadoldo groepen niot hot 
geval was. 
Oodurondo do grooitijd werden van do groop, dio 15 Augustus w*s ont-
acaet» 12 planton opgetekend, welke wegviolon aio govolg van Fu«*rium, 
van do groep»ontsRot op 18 0otober,l6 planton on van do groep, dio niot 
«as ontowt» 125* 
Toor do opkomBt» aantal planton tijdens do blooi» oogsttijd, lengto 
blad on bloseuttengel, slss»de hot aantal bloeaen por aar «n do stevig­
heid, verwijson we naar tat* 1« Do vwllo&lge oogstlijst io epgotsfesnd 
in tabsl 2« 
Kr was om goring voroohil in do tijd van opfeoeet van do 
8« 
voraohillondo gsroopon« Do groopon» mik* waron ontanot» kwaoon ist« later 
dp (X & 2 da®m)* 
%. m1#, rtwftm *u%w fritte *• 1 ^ «o» *» *»* 
aantal planton tij<iana a» blooi, ook bij 4» bohaadoldo groopoiyU gnisgt 
Dit vindt sijn ooraank in het feit, d«t «0» godoolto helonaal «iot opgo«» 
Isosson 1» (w&arschi jnl ijk «as âo JVuMuriutMMWt statine ®P do knol «1 doses to 
groot, dat reeds voor â« ontsraottins oon ge<ÏOJ*ltft der knollon totaal vos>-
niatipd ras), tortrijl tovon« ßodüronclo do grooitijd ook bij do bohandoldo 
groopon nos onigo planten irogrielon# 
In vorgolijking a«t do contrôle» «raar behalve d» niet opfjefcoKon plan» 
tnn nog 125 planton seduronâ© de grooitija wegvielen, ie de wegval bij 4» 
behandeld* groepen ochtor «oor gering» 
e. OoKgtti.ld. fan een veraohuiving van het bieeitijdetit» mi eo» ont-
sasotting van d® knollon» was in dwae proof vrijrol niets t© »©rteon, ft!«» 
thaao niet, waar op oon vro*£ tija*tip w&o enteraet. ®»1 i« bot «ind tob 
â» oo$ot van do behandelde ©coepen later» doch dit vindt zijn eorsaate ia 
hot pretor» aantal planten on in hot grotere aantal tweede bloemstengel»» 
dat word geoogst» 
A* Hettml aooorftto blossen. Hieruit blijkt hot duidelijkst hot rooul-
tast van de ©ntaaottinßr» 
•• 3h do andere rubrloken. soalo lengt« hind m bloosaitenßei, aantal 
Uo«un por a*r on atovt#oi&» waren coon no»®mowaardigo vwroofcillen aan» 
*»Si&. 
Conoluoio. 
Boso oriënterende proef bewees» dat ontaaotting van TjcJaknollon ira« 
poot belang io om do eaiß» aiekto» «»31t« w holen« io bij ü&ia*« onder 
sla«» iul« PuaariUB oxyeroriura var* gladioli » togen to gaan* WoXlioht aal 
oon ontsaotting» diroot na hot rooien nég stoor eucoes gev*n. 
fordor bleek» dat het bloeitijdstip paraotiaeh niet wrat verlaat» voor» 
al wanneer op oon vroeg tijdstip wordt ont««et (aie tabel ?)• 
ïïaal <S*riJk, 9 Juni 1950» 
Jao»P.v. A.Berg. 
ÜB« 
?oox*t6ll*a<it ligging âor p*re«l<m van im tawlontsaattingajMroaf Ml 2x1% 
la warwahuia 1( kapj« 1 We#tsi44## 
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